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El martes se décide
el futuro del C.F. Sóller
El futuro del C.F. Sóller, en manos de sus socios.
La asamblea extraordinaria del C.F. Sóller tendrá lugar
el próximo martes día 7. La expectación despertada es muy
grande. La gran trascendencia de los temas a tratar harán
que la masa social se movilice y acuda masivamente al Ca-
sal de Cultura.
La directiva ha insistido en afirmar que las puertas es-
tán abiertas a todos, socios, aficionados y hasta curiosos.
La opinión generalizada se centra en lograr que el C.F.
Sóller logre mantener la Tercera División después de los
últimos y tristes acontecimientos para el club.
Los aficionados han opinado largamente sobre la crisis.
La ^opinión generali/ada es la de que Lluis Mira ha sido un
buen presidente, aunque se considera que, en ocasiones,
ha actuado más con el corazón que con la cabeza, pero po-
cos son loe que dudan del hecho de que Mira ha mirado
siempre por el bien del C.F. Sóller.
Ya se han levantado voces solicitando que Mira reconsi-
dere su postura e intente aguantar en la presidencia hasta
final de temporada. Todos solicitan a la junta directiva un
supremo esfuerzo para lograr el objetivo primordial: salvar
la categoría.
No obstante, el actual presidente en funciones del club,
Antoni Burgos, afirmó que "las declaraciones efectuadas
por Mira al diario "Ultima Hora" de Palma son ofensivas
en contra de nuestras personas. Precisamente nosotros he-
mos tenido que dar la cara ante los jugadores y el entrena-
dor porque precisamente quien tenía que hacerlo no ha
aparecido", dijo. •
Lo que ha molestado a Burgos ha sido la afirmación de
"pasotismo" que pronunció Mira, llegando a afirmar el
presidente en funciones que "si pasotismo viene de pasar, el
que se ha pasado, y ampliamente, ha sido Mira".
Así las cosas, todo indica que será una asamblea muy im-
portante y en la que se verán posturas encontradas.
Pese a todo, la afición sigue confiando en que todo se
resuelva satisfactoriamente y logre salvarse la categoría.
(Páginas deportivas)
Mañana llegan por
mar los Reyes Magos
Mañana domingo, a las 4'30 de la tarde, .sus
majestades los Reyes Magos llegaran hasta el Puerto
de Sóller, por barco, procedentes de Oriente. Tras
saludar a los niños que acudan a recibirles se dirigi-
rán a la Iglesia de San Raimundo de Peñafort.
Este año la cabalgata contará con un gran desfile
de carrozas, fruto de la colaboración de los muchos
sollerics para que tanto el desfile como la llegada a
Sóller por mar fuera una realidad.
Los Reyes Magos darán la vuelta a la plaza y se
detendrán unos minutos en la parroquia de San Bar-
tolomé, para hacer entrega al Niño del oro, el incienso
y la mirra.
La llegada a la plaza de la Constitución está pre-
vista para las 19 horas, tras regresar Sus Majestades
del Convento de los Sagrados Corazones.
Los reyes llegarán en sendas carrozas, cargados, un
año más, de ilusión y regalos.
(Pag. 4)
Las uvas fueron lanzadas contra la Casa Consistorial
El alcalde,abucheado
en la fiesta de Nochevie j a
La Nochevieja sol lenca a punto estuvo de
acabar como el rosario de la Aurora. Más de
300 personas se dieron cita el emotivo dia
31 en la plaza del Ayuntamiento. Esperaban
uvas, chocolate y campanadas. Al final, in-
sultos contra el alcalde, pitos y las uvas estre-
lladas contra la fachada de la Casa Consisto-




prometido uvas de la
suerte gratis para todos
los sollerics que se diesen
cita en la Plaça de la
Constitució. Esta oferta,
incluso, se hizo amplia-
mentó pública días antes.
F'if're porque ¡a noche
parecía animada o por-
que el precio de los res-
taurantes y hoteles no
era precisamente barato,
lo cierto que más de 300
sollerics se agruparon pa-
ra pasar la Nochevieja en
tomo a la generosa oferta
de l'Ajuntament.
Pero la sorpresa fue
mayúscula. Sólo hubo
«ivas de la suerte para
unas cincuenta personas,
los demás se quedaron
sin nada. Cuando las
muestras del mal humor
reinante comenzaban a
hacerse patentes, sonó el
segundo "gong" de la ve-
lada: al reloj de les Cases
de la Vila le dio por no
dar las campanadas. Se-
guramente, a nadie se le
había ocurrido hacer una
revisión antes de la hora
señalada.
Lo cierto es que la
masa de atribulados solle-
rics, la inmensa mayoría
de los cuales ya se habían
olvidado de poder degus-
tar las uvas, vieron como
pasaba el tiempo, se ha-
cían las doce y cinco mi-
nutos y ni reloj, ni cam-
panadas, ni nada.
Los gritos de "tongo,
tongo" alegraron la de-
cepción. Pero media hora
después de la mediano-
che hizo acto de pre-
sencia el alcalde, Antoni
Arbona, y allí se annó
la marimorena. Arbona
fue repetidamente pitado
e insultado. Ya antes, ¡as
uvas habían sido lanzadas
contra la fachada de la
Casa Consistorial mien-
tras un policía munici-
pal tenía que cerrar apre-
suradamente las venta-
nas.
Kn suma, fue una no-
che triste para Sóller, con
las pocas uvas regaladas
por l'Ajuntament estam-
padas contra la Casa Con-
sistorial
(Pag. u)
Gran tensión en el pleno que aprobó
los presupuestos municipales de 1986
Kl pleno fue tenso, no faltaron voces indicando que la aprobación de los presupuestos de-
bería haberse reali/.ado con más calma.
La oposición no estuvo de acuerdo con
muchos de los puntos en que quedaron
d e s g l o s a d o s los presupues tos de
l ' A j u n t a m e n t p a r a 1.986, tan to
representantes del PSOE como de AP
mostraron su disconformidad. Incluso la
polémica entre Antoni Arbona y Antoni
Josep R u l l a t i fue muy tensa, ordenándole el
alcalde que se callara al concejal Rullán.
Los presupuestos totales para este año,
como ya inl'oraramos la semana anterior,
son de 420 millones de pesetas, desglosados
entre 239 millones 580 mil pesetas para
gastos ordinarios y 180 millones para
inversiones.
En e s le n ú m e r o ofrecemos el
correspondiente desglose de cada una de las
partidas presupuestarias. Cabe señalar que
los gastos de Cultura se incrementan este
año en 4 millones 700 mil pesetas, mientras
que la remuneración de personal asciende a
más de 58 millones de pesetas.
En el debate, el concejal independiente
Xim Buades afirmó que "una vez más
damos un paso atrás. No es algo que pueda
calificar«» de coherente ci estudiar y dt-batir







, "Ya esta bien de pagar
c o s a s q u e n o n o s
c o r r e s p o n d e n c o m o
Ayuntamiento y que son
compe tenc ia de otros",
afirmó el alcalde de Sóller,
A n t o n i A r b o n a ,
r e s p o n d i e n d o a u n a s
afirmaciones del concejal
Josep Rul lán Morro sobre la
n e i • ( • > > i dad de que Sóller
contase con un sicólogo.
P o r o t r a p a r t e ,
d i r i g i é n d o s e a l o s
representantes de los medios
i n f o r m a t i v o s q u e s e
encontraban en el pleno,
Antoni Arbona comentó el
hecho de la f a l t a de
a l u m b r a d o p ú b l i c o en
m u c h a s zonas de Sóller
destacando que el problema
se centraba en que sólo hay
dos personas en Sóller
d e s t i n a d a s a e s to s
menesteres, mientras que,
en las últimas semanas, -stos
operarios habían tenido que
dedicarse a preparar el
alumbrado navideño.
Los puntos tratados en
este pleno ordinario fueron
la, aprobación del acta
an te r io r , la creación de
cua t ro nuevas plazas de
Policía Municipal, así como


























































per Miquel Terrà i Martorell
El Ministeri de Hisenda
està duguent a tenne una
revisió catastral a diferents
mun ic ip i s del terri tori
espanyol entre els que es
troben Sóller, Fornalutx i
Bunyola. Es coneix que no
volen que el IVA caigui
s o b r e c a p d o m i c i l i
desconegut. Es a dir, que
estam ben controlats i
d 'aquest drama no se'n
escapa ni l'apuntador...
- Un pagaria de més bon
gust si els serveis públirs
fossin realment europeus, de
qualitat, però no sol ésser
així. Pagam per exemple la
Seguritat Social més cara de
tota Europa i tenim el servei
més dolent de tota Europa.
Esperem que això no passi
amb les demés coses...
— Esperem! De totes
maneres la gent ja no creu
en "canvis" màgics...
— La gent està cansada de
cançons que sempre són les
mateixes. Entri- la nostra
classe política hi ha massa
intelectuais frustrats, massa,«
comerciants i negociants
amb ganes de figurar fora de
•la seva botiga, massa
.vividors que veuen en la
'cosa pública una manera
fàci l d 'ompl i r l'olla de
• durons... El- poble voldria -
polítics de cap a peus i sol
tenir polítics que treballen
més amb els peus que amb
el cap...
— Canviem de romanços i
c o m e n t e m q u e
l'aprofitament de les aigües
de la Serra Nord, segons el
darrer estudi realitzat, pot
costar 2.500 milions, és a
dir, aprofitar de trenta a
quaranta hectometres cúbics
cada any d'aigua que ara es
vessa a la mar. Aquest gran
projecte que afectaria als
m u n i c i p i s de Calvià,
Andratx, Bunyola, Sóller,
Alcudia i Pollença, podria
evi tar l'actual i creixent
salmil/ari i) I s ' na t i i ien de
construir nombroses galeries
i t ú n e l s f o r m a n t u n
laberinte de conducció molt
complexe... "
- El temps dirà. I el que
si diu l'amic Joan Maiol, el
tècnic de SECONA, és que
el 7 per cent de les plantes
de Balears són endèmiques i
moltes d'elles es troben en
greu perill d'extinció. Un
a r b r e que també pot
desaparèixer de la nostra illa
si no hi posen remei és el
teix, que només es troba a
determinats punts de la
nostra Serra de Tramontana.
I el que ja hauríem d'evitar
per a sempre és el greu perill
que suposa pels nostros
boscos aquesta mala costum
de l'arbre de Nadal...
— Així és.
— I parlem de llibres,
destacant entre les novetats
que responen a la nostra
r e a l i t a t c u l t u r a l .
l'EPISTOLARI de Miquel
Costa i Llobera a Joan Lluís
Estelrich, obra a càrrec de
Mossèn Bartomeu Torres
Gost. També s'ha publicat la
HISTORIA NATURAL dels
Països Catalans, amb ample
referència a la flora i fauna
de la nostra comarca. De
i g u a l m a n e r a voldr ia
destacar el llibre de JOSEP
MASSOT I MUNTANER
q u e p o r t a p e r t í t o l
" A N T O N I M A R I A
ALCOVER i la LLENGUA
CATALANA", que estudia
l'obra de l'artífex del Primer
Congrés de la Llengua
Catalana de l'any 1906.
Molt interessant i cuidat!
Un llibre que recoman...
— I ja acabam en aquesta
entrada d'any 1986. Encara
ens manca parlar d'alguns
llibres més, força curiosos,




per Joan Estades de Montcaire
Setembre
N O I A AL LECTOR
E l s e s d e v e n i m e n t s
ocorreguts el dia 8 (vuit)
d'aquest mes, formaran un
capítol apart que sortirà
després de pub l i ca t el
capítol corresponent al mes
de "desembre ', i durà per
denominació: "La Diada de
la Patrona".
1.887-1. Es produeix una
epidèmica del virus de la
"rosa" que afecta a unes
q u a n t e s f a m i l i e s
fomalutxenques.
1.888-1. Dimiteix del
càrrec del batle, el Sr.
Bartomeu Ripoll i Bisquerra
de Gaballi i el reemplaça el
tinent-batle Gaspar Barceló
Mayol.
E s c l a t a u n a g r e u
desavinència entre el Vicari i
Busquets i el "Coro".
1 . 9 0 1 - 1 . S o l e m n e
bendició del nou convent de
les Germanes de la Caritat
en el carrer de l'Alba. La
cerimònia es presidida pel
Senyor Vicari General del
Bisbat, el canonge i filòleg
m a n a r o n A n t o n i M a .
Alcover i Sureda. Predica
l ' h o m i l i a Mossèn Miquel
P a r e r a , c a t e d r à t i c de l
Seminari Conciliar.
1.903-1. El Sr. Joan
B a p t i s t a E s t a d e s d e
Montcaire i Bennassar de
Malsana ocupa el càrrec dejutge municipal.
1.908-1. Es designat jutge
m u n i c i p a l Josep Alberti
Arbona (Pardalet).
1.912-1. Josep Mayol
Busquets (de Sa Costera)
nomenat jutge municipal.
1.913-1. Un barrobi fa
saltar una pedra en el
t o r r e n t . "El Pueblo"
—periodic portant-veu de les
esquerres solleriques— acusa
al cappare de la dreta local
Sr. Jeroni Estades d'haver
i n s t i g a t a un vesi de
F o r n a l u t x a f i l i a t a l
maurisme per a provocar
l'incident.
1.917-1. Bartomeu Mayol
Arbona (de Sa Costera),
cunyat del Senyor Batle
Salvador Sastre Escales, és eljutge municipal.
1.927-1. Rafael Alberti
Arbona (Pardalet) secretari
del comitè local del partit
oficialista del règim "Unión
Patriòtica".
1.931-1. L'Ajuntament
estudia una proposta de
c o m p r a de solar per
edificar-hi una nova escola
municipal de caire mixta.
1.958-1. Es constituida la
IGNACIO J. CERDA COLOM
- INSTALADOR AUTORIZADO -




PRESUPUESTOS A SU DISPOSICIÓN
Camí de Ca'n Pauet, 8 Telf. 63 1842 - SOLLER
j u n t a local ti'Homenatgí s a
la Vellesa.
1.960-1. Es sap que el
"marit" de la parella dejoves peninsulars detinguts,
ahir a Cala Ratjada, per la
G u a r d i a C iv i l , com a
sospitosos de robar en les
habitacions dels hotels, té
els seus pares domiciliats a
F o r n a l u t x . E n c a s a
d'aquests darrers, per un
escorcoll dels agents de la
B e n e m è r i t a , s ' h i
descobreixen unes descentes
mil pessetes entre joies,
doblers i altres valors.
1.976-1. L'escola unitària
de nins no obrirà aquest
curs i el seu mestre, un jove
salmantí, què's diu Jorge
Blazqucz Garcia s'incorpora
al nou complexe escolar
solleric "Es Puig".
1.893-2. El nostre
setmanari informa que està
vacanta la plaça de secretari
d e l ' A j u n t a m e n t d e
Fornalutx i que el qui la
o c u p a r à t e n d r a u n a
remuneració de 750 ptas per
any.
Han designat Fiscal
M u n i c i p a l S u p l e n t a
l'ex-batle Antoni Arbona
Ballester i a Sóller exercirà
semblants funcions el metge
Jaume A n t o n i Mayol i
Busquets (de Ca'n Borràs).
1.960-2. Gràcies a unes
gestions del nou delegat
local de l 'Organi tzac ió
n a c i o n a l de S i n d i c a t s
Antoni Vicens Vicens (des
Maiol) s'adoba cl pont de
Ca'n Gelat.
1 . 9 8 1 - 2 . M o n s i e u r
Georges C am bois, antic
directiu de l'agencia "Aire
F r a n c e " a Espanya i
propietari de la Casa de Ca'n
Puig derros en el carrer del
cementen rep i obsequia als
dansaires turcs "Dernegi"
d'Esmirna que participen a
la II Mostra Internacional
Folklòrica de Sóller. A la
f es te ta - recepc ió hi és
convida t el Cònsol de
França a Ciutat Monsieur
H e n r i M o u t o n q u i
a n t e r i o r m e n t est igué
destinat a Turquia.
1.982-2. Les monges del
c o n v e n t de F o r n a l u t x
celebren els noranta anys,
aproximats , de la seva
presència en aquesta vila.
Celebració Eucarística
pres id ida pel sacerdot
solleric Mossèn Miquel Orell
Sureda, Vicari Episcopal de
la Zona, i homilia a càrrec
del Pare Joan Amengua!
Jaume, de l'Ordre de Sant
Vicen de Paul, nebot de la
Superiora Sor Margarida
Jaume. Els actes tindran lloc
dia 19.
1 . 8 8 9 - 3 . E n
reemplaçament d'Antoni
Anfós Vicens (Ferrer) que
ha hagut de deixar el càrrec
de ju tge municipal per
èsserli, aquest, incompatible
amb la funció de "empleat
de consums": és nomenat el
Sr. Joan Baptista Estades de
Montcaire i Muntaner.
1.936-3. La Gestora de
l ' A j u n t a m e n t a c o r d a
suspendre les festes civiques
del Dia de la Patrona pera
causa de la Guerra.
1 . 9 8 0 - 3 . S e g u i n t
instruccions del Bisbat, el
Rector Mossèn Miquel Deyà
i Deyà fa retirar la Creu i la
placa, amb el nom dels tres
fills de Fornalutx morts a la
passada guerra civil en les
files del camp franquista, i
que estava adossada a la
f açana de l'església. La
mesura causa un cert disgust
— i per m o t i u s ben
d i f e r e n t s — e n t r e e l s
familiars dels allà inscript s i
els que simpatitzen amb la
ideologia de "Falange" i
enyoren el Govern del
General Franco.
1.985-3. El Consistori,
pren l'acord de formalitzar
la compra d'una parcel·la de
terrenys en Es Pujol per a
ed i f icar -h i garatges i un
aparcament de cotxes i
altres vehicles. Els venedors
són els germans Mayol
Renard (de Cas Misser) que
habiten a l'estranger.
1.916-4. L'empresa "El
Gas" de Sóller ampliarà la
seva instalació elèctrica a
Fornalutx amb una nova
linia d'Alta a 5 KVA.
RELOJERÍA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 SÓLLER
ÓPTICO COLEGIADO N* t.88
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara






poble de Sóller referent an
es consistori actual és quejust té ulls pes Port, deixant
de banda ses altres barriades
solleriques que molts de pics
t e n e n necessitats més
urgents o greus que es Port.
Ja se sap que és es radol
on sa treuen més doblcrs,
però això no ha de esser un
motiu discriminatori cap a
ses altres barriades de sa
vall. Elles venen reivindicant
des de fa molta d'estona
necessitats, com puguin
ésser; a i g u a corrent,
enllunemat deficient, poca
neteja de carrers i laces, i
u n l l a r g e tcè te ra d o
necessitats que no han vistes
mai acomplides o just en
part.
A r a , amb lo que a
favori t isme sa refereix,
aquest viatge s'han passat
amb sa colocada d'estels
nadalencs. Sa plaça de Sa
Constitució fa pena Ha
quedat enramada de lo més
p o b r e . S ' av inguda de
Cristòfol Colom, es carrer
de Vives, es carrer de Bon
Any i es Born han romasos
orfes d'estel, i lo pruner que
pensa un es, pobrets, i si no
en tenien mes! . Però anau a
guaitar an es port. Tota sa
badia, començant a sa Torre
i acabant an es moll, està
plena d'estels nadalencs, i
a i x ò que ara no es
temporada turistica.
A Guillem Colom
Sr. Guillem Colom Casasnovas:
Estimat i admirat amic:
Encara que les malures pròpies de la vellesa no me
permeten assistir personalment al merescut
homenatge que te rendeix avui la més alta
representació de la personalitat de la nostra terra
mallorquina, no per això vui deixar-hi d'estar present
espiritualment Mai haurà estat més ben justificat un
homenatge que en aquest cas, en que se reconeix la
teva vàlua en el món de ciència i en el cercle de la teva
cordialidat humana. Per això m'hi adheresc ben
cordialment i em plau unir-me al goig que com a
solleric sentim tots els teus conveins per aquesta alta
distinció de que ets objecte.
Hauria volgut, com en altre temps, dedicar un
comentari a glosar la significació que té pel nostre
poble aquest homenatge. Però avui, ¡lamentablement,ja no hi ha home. L'inspiració s'ha estroncada, i he de
limitar-me a aquesta felicitació, que t'envii amb una
forta, entranyable abraçada en record de nostra vella







S'ha escrit i dit moltes
vegades que sa vall de Sóller
és una illa dins una altra illa.
Això no només és cert
geogràficament, també ho és
en altres aspectes culturals,
socials i econòmics. Per
exemple, lingüísticament
. parlant, es solleric és un
d e f i n i t i ca rac te r í s t i c
subdialecte català de s'area
dialectal mallorquina.
Sa diferència principal
que caracteritza sa parla de
Sóller, Fornalutx i, en part,
Deià és sa pronúncia —u—
que feim de sa —o— tancada
en posició átona (no
accentuada). Exemples:
f o r a t ("furat"), duro
("düru"), donar ("duna").
Però, apart de sa —u—
sollerica que també es fa a
E i v i s s a , M e n o r c a i
Cata lunya , hi ha altres
diferencials menors també
importants: 1) S'exageració
de sa —e— neutre en mots
com a "pebre". 2) Algunes
p a r a u l e s t í p i c a m e n t
comarcals com papallona
( b a b a i n a ) , l l e v a d e r o s(rentadores), pinya-rata
( r a t a - p iny a d a ) . I 3)
Gal·licismes com "cairota"
(pastanaga), "filet" (bossa
de mal la) , agafades des
francès degut a sa forta
e m i g r a c i ó de f i n a l s i
principis de segle.
Però sa qüestió d'aquest
escrit no és explicar os
n o s t r e s u b d i a l e c t e ;
s'exposició que vull fer vo
donada per una pregunta
que pot SORPRENDRE o
PREOCUPAR: Es solleric,
se mor? ... Interrogat d'una
altra manera: ¿Desapareixen
ses nostres especificitats
fonèt iques (pronúncia) i
l è x i q u e s ( p a r a u l e s ) .
Sincerament, ere-,1 que es




* * * *
Es sollerics d'avui seguim
fent sa nostra —u—, tal com
feien es nostres pares,
padrins, repadrins i cap
enrera. Però, si vos hi fixau
bé, només feim sa — vi-
sem pre en ses paraules




quan es tracta de cultismes
o paraules noves no sempre
'ja feim sa —u—: Deim











xerram! ... perquè quan
llegim en veu alta o per a
noïtros mateixos, quasi mai
ho feim amb sa —u—, i
pronunciam sa —o—, tal
com fan a Ciutat i a sa resta
de pobles de Mallorca.
Primera reflexió: HI HA
UNA T E N D È N C I A DE
P È R D U A DE SA -U-
P E R Q U E N O M É S E S
C O N S E R V A E N ES
LLENGUATGE POPULAR;
PERO NO SE PRACTICA
AN ES V O C A B U L A R I
CULT I \ SA LECTURA.
* * * *
Una altra preocupació de
sa possible mort des solleric
sorgeix quan parlam des
lèxic: 1) Ses paraules
s o l l e r i c - f r anceses van
desapareixent, fins i tot ses
més arrelades, perquè
s'emigració a França es tallà
fa estona i es contacte amb
es f i l ls i nets d'aquells
sollerics es va espaiant cada
vegada més. 2) Ses paraules
de t r e b a l l s i ú t i l s
tradicionals de muntanya
també es van perdent
( n e v e t e r s , m a r g e r s ,
carboners) i, encara que
algunes tradicions han
reviscolat un poc, ja s'han
s u b s t i t u ï t ses e i n e s
tradicionals per altres




n o s t r e l è x i c e s v a
empobrint, no només pes
castellanismes i anglicismes
que pateixen tots es pobles
de sa nostra llengua, sinó
també perquè deixam de
costat lo local i ses paraules
de sa vall.
* * * *
Què es pot fer?
.Apart d'estudiar amb més
p r o f u n d i t a t a q u e s t
fenomen, per a saber bé per
on atacar sa malaltia; bo
seria practicar ja des d'ara lo
següent:
1.- Veure i escoltar sa
TV-3 de Baroolona, que
cuida molt sa pronúncia i
parla amb —u— des sollerics,
tant en es vocabulari corrent
com en es cuit.
2.- Veure i escoltar sa
TV-Balear i emissions de
ràdio en mallorquí, per, a
conservar sa —e— neutre,
que es fa oberta a 7V-3.
3.- Fer pronunciar sa
—u— an ets escolars, tant a
escola com a ca seva, quan
llegeixen es mallorquí.
4.- Conèixer, al manco
passivament, es nostro
vocabulari, perquè sempre
q u e s i g u i c o n e g u t
potencialment es podrà fer




més, una única ortografia de
sa llengua catalana, puix és
una necessitat si volem
potenciar sa nostra llengua
escrita i fer-la reviscolar.
Però això no mos ha de fer
oblidar ses característiques
orals i lèxiques des sollerics,
perquè és una riquesa pròpia
que assegura sa nostra








CARHETfRA PALMA. M - COLLIM.
TEL. 63 2015
Per Joan Estades de Montcaire
Avui primer dissabte de l'any 1.986, iniciam
aquesta nova secció que vol ésser una mena
d'homenatge a aquells inoblidables "Cuarenta Años
Atrás" que, fins l'any passat, estigueren a cura del
nostre estimat dffector Miquel Marqués Coll.
de 42 anys.
H a n a s c u t M a r i a
Concepció Diaz Solanilla
filla de Josep i Teresa.
S'ha casat Antoni Lladó
V a l l o r i a m b Antònia
Enseñat Canellas.
D'Aleira ha vengut el
comerciant Josep Ripoll
Deyà.
De la mà de Vicenç
Crespi Muntaner comença
les seves activitats l'AgènciaÀgora que és un consultorijurídic, econòmic i social.
En el cinema Alcazar
estrenen la película "Heroes
al mar".
DISSABTE 5 DE GENER
DE 1.946
L'Arxiprest Mossèn Joan
Enseñat ha predicat en la
solemne festa del Nom de
Jesús.
Demà, diumenge dia tí, es
tancarà l'exposició de
p i n t u r e s i d i b u i x o s
pro-monument al Cor de
Jesús.
A Fornalutx, el passat 31
de desembre, va ocórrer una
sensible desgracia a J.A.A.
Excursionisme
tanmateix
En aquest període de
l'història que ens pertoca
viure, tan prosaic, en què
aparells mecànics i elèctrics
de tota mena —cotxe,
te levis ió , t e l e f o n i a ,
etc...etc...— ens empenyen,
a d o n a n t - n o s - e n o
inconscientment, a una vida
cada vegada més sedentària,
orfe d'exercici de cap mena,
antihigiénica al cent per
cent, insana sense excuses,
voldríem ara aquí, amb més
voluntat que traça, fer, per
tal de contraposar-la a
aqXiests trets negatius, una
p e t i t a a p o l o g i a d e
l'excursionisme.
I por què l'elogi del
nos t ro ' ^port? Per a
vanagloriai iios-en? Per una
espurna d'orgull de casta,
potser? . No, res d'això
absolutament. No, no, ni
pensar-hi, de diferents, res.
Els excursionistes som
exactament iguals que les
altres persones.
L'excursionisme s'adona,
però, perplex, que la vida
moderna fa que l'individu
de la nostra societat sigui
cada dia un xic menys
persona, amb tot el que el
mot persona implica i
e s d e v i n g u i — p a r l e m
generalitzant— un nombre
anòn im més d'aquesta
societat que anomenem de
consum, que estimulant-li
les seves ànsies, ben
legítimes i naturals sí, de
millora i superació, li fa
creure que amb la possessió
de molts fòtils, serà més
feliç. I el resultat d'aquesta
possessió no és altra que de
cada vegada esdevé un ser
mós apoltronat, sense esma
d'anar a peu d'un cap de
poble a l'altre i a ciutat
especialment, li cau el món
a sobre quan un dia no
f u n c i o n a el metro o
l'autobús. El desencís i la
frustració son a tocar la
porta. A partir d'aquest
moment, anorreat l'espcri t
esportiu amb què cal
enfrontar quotidianament la
vida per a poder arribar el
vespre a casa mitjanament
equilibrat, als seus ulls, la
societat que l'envolta poca
cosa farà, ja que li sembli
bé. El dia quo se li espatlla
oi t-olxo so soní pordut i
desorientat
N O I I I H A A N T A G O -
NISMES
\ni·in amb i·l quo hem
dit , contra oi progrés i la
millora dol nivell de vida?.
N o , d e c a p m a n e r a .
Excursionisme i progrés no
són pas antagònics. Però sí
creiem que l'excursionisme
entén el progrés com un fet
que ha de servir per a
millorar la condició humana
i no pas per a degradar-la
com succeeix sovint. Tots
sabem que a v u i dia la
majo r i a de Quitxalla no
camina ni un quart d'hora
diari. Siguem sincers i
diem-nos seriosament si
creiem que practicant ja de
m e n u t s , edat en què
s 'adquire ixen hàbits, la
immobilitat, els fem gaire
favor. (Continuarà)
BOBINADOS BISBAL
REPARACIÓN Y BOBINADO DE:
MOTORES ELÉCTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMÉSTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71




El pasado día 20, la
asociación de la Tercera
Edad organizó una trobada
navideña, por la mañana a
las 12 del mediodi 'a ,
p a r t i c i p a r o n d e l a
celebración de la Eucaristía
p r e s i d i d a p o r M n .
Bartolomé Barceló, en la
P a r r o q u i a d e S a n
Bar to lomé , leyeron la
lectura varios miembros del
grupo.
Por la tarde, a las 4, en la
casa de familia Mare de Deu
de la Victoria, se llevó a
cabo una fiesta uniéndose
en solidaridad con los que
están en la citada residencia,
y las demás personas que se
sumaron a la misma y
también los enfermos.
Al dar comienzo la
f i e s t a , e l v o c a l d e
información Juan Seguí,
diría que se habían reunido
todos juntos para hacer
"germanor" entre todos,
acto seguido Francisco
Pastor p royec t a r í a las
p e l í c u l a s t i t u l a d a s
Nadalenca Mallorquina",
"Como se hace un Belén"
d e R a m ó n R i p o l l ,
"Xocolata a la Pedra" que
analiza como se hacía el
chocolate en otros tiempos,
t a m b i é n proyectaría la
divertida película de humor
negro titulada "Es Moneot".
Las películas fueron muy
del agrado de la numerosa
concurrencia También se
sumaría a la fiesta para
recitar unas bellas poesías
Juan Bautista Ferrer. María
Pons, también recitó sus
poemas. Y como plato
fuerte la coral de Biniaraix,
dirigida por Juan Vigo, hizo
un estupendo concierto de
Navidad.
El pequeño A n t o n i o
Frau , dio un gracioso
sermón de la Calenda, la
n i ñ a C l a r a S o l e r ,
interpretaría cantando elÁngel de la anunciación.
Villancico de Sicilia, Poesía
Navideña por Rosa Marques.
Al final, el presidente de
la asociación dio las gracias
a todas las hermanas de la
Caridad por ceder su casa,
así como a todos los que
hicieron posible esta fiesta.
El concejal Pedro Sampol
hizo saber que los gastos los
pagaría el Ayuntamiento,
los gastos df la fiesta.
ca'« oliver




Els redactors del Setmanari Sóller que en edicions
anteriors publicaven entrevistes i reportatges sobre
l ' emisora local de televisió, lamentam les
contradiccions i desmentits publicats al "Diario de
Mallorca" de 15/12/85 i firmat per Txema González,
referits a l'esmentada informació.
Nosaltres senzillament hem reflexat unes iniciatives
i unes opinions sortides de boca dels propis
promotors de la televisió sollerica i a ells mos
remetem a l'hora de recollir més informació sobre el
tema.
El lunes se presentará
"El Rei Heredes"
Como ya hemos venido
a n u n c i a n d o , p a r a e l
próximo día 6, festividad de
los Reyes Magos, está
p r e v i s t a en el Teatro
Defensora Sollerense, la
representación de la pieza
de teatro "El Rei Herodes",
la -representación correrá a
c a r g o de a l u m n o s de
Formación Profesional, bajo
la d i r e c c i ó n de dos
profesores.
L a o b r a , d e g r a n
envergadura , fue r t e en
d i á l o g o s d e d i f í c i l
expresión, pero que estosjóvenes están resolviendo
muy favorablemente , y
están trabajando con gran
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
T Da Francisca Mora Bauza
(Vda. de Rullán)
que falleció en Sóller el di'a 30 de Diciembre de 1985
A LA EDAD DE 81 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijas, Juana, Jacqueline, Catalina y Francisca Rullán Mora;
hijos políticos, Antonio Colom, Guillermo Pons Llabrés y Miguel Femenías
Mulet; nietos, Francisco y Catalina Pons Rullán, Françoise Chantai, Jean Luc
Roger Bompy Rullán, Gabriel Lucas, Miguel Angel, Francisco José Femenías
Rullán; nietos políticos; biznietos; hermanos, Antonia, Catalina, Isabel, Mag-
dalena, José y Juan Mora Bauza, hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
más familia (presentes y ausentes) participan a sus amitades tan sensible pér-
dida y les suplican tengan presente en. sus oraciones el alma de la finada por
lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Andrés Coll, 6.
I
Colette
PINTORA NACIDA LINE JULIETTE IVIARTIN
SE DURMIÓ EN EL SUEÑO DE LA PAZ EL DÍA 31 DE
DICIEMBRE DE 1985
E.P.D.
SUS FIELES AMIGOS PARTICIPAN A SUS AMITADES
DE LA FINADA QUE EL PRÓXIMO MARTES DÍA 7 DE
ENERO DE 1986 EN EL CEMENTERIO DE SOLLER
A LAS 3 DE LA TARDE SE CELEBRARAN SUS EXEQUIAS.
interés para poderla llevar a
cabo, en cuanto al vestuario
de una complicada calidad
será p r e s t a d o por la
comisión de la Cabalgata de
Reyes.
Por lo tanto todos los
amantes al Teatro y al
recuerdo podrán disfrutar
de esta pieza que hacía más
de cuarenta años que no se
representaba en Sóller, se
espera que la idea vuelva de
nuevo a prender" fuerza y se
vuelva a quedar de nuevo en
costumbre.
La representación, en el





Mañana domingo, a las
4'30 de la tarde, sus
m a j e s t a d e s los Reyes
llegaran hasta el Puerto de
S o l l e r , p o r b a r c o ,
procedentes de Oriente.
Tras saludar a los niños que
v a y a n a recibirles, se
dirigirán hacia la Iglesia de
San Ramón de Peñafort,
para orar , acto seguido
emprenderán regreso hasta
Sóller, para llegar hasta la
plaza de la Constitución
sobre las 19 h o r a s ,
procedentes del Convento
de los Sagrados Corazones.
L o s R e y e s l l ega rán
m o n t a d o s e n s e n d a s
carrozas, cargados de ilusión
y regalos, antes de dar la
v u e l t a a la p l aza se
detendrán unos minutos en
la P a r r o q u i a de San
Bartolomé, para rezar y
hacer entrega al Niño del
oro, el incienso y la mirra.
También se contará con
un gran desfile de carrozas
que acompañarán a los
Reyes por el recinto de la
plaza.
Hay que hacer honor a la
verdad y decir que este año
ha existido un gran esfuerzo
y colaboración por parte de
todos para que se pueda
contar con un desfile digno
de que los niños disfruten y
tongan esa ilusión de poder
ver a sus Reyes un año más.
MARIA VAZQUKZ.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da Maria Oliver Morell
(Vda. de Francisco Forteza)
que falleció en Sóller el dia 27 de Diciembre de 1985
A LA E DAD DE 68 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Hermanos, Margarita, Juana y Juan Oliver Morell; her-
manos políticos, José Barceló, Francisco Ross, Francisco Colom y Marga-
rita Gual, Luis y Francisca; sobrinas, Margarita y Catalina Barceló Oliver,
Catalina y Margarita Oliver Gual; primos y demás familia (presentes y au-
sentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedarán muy
agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Sa Lluna, 14.
^-
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da Francisca BennassarMayol
(Vda. de Antonio Bonn in Forteza)
que falleció en Sóller, el día 25 de Diciembre de 1985
A LA EDAD DE 81 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Hija, Antonia-Catalina Bonnín Bennassar; hijo político,
Miguel Arbona Roig; nietos, Andrés y Catalina Ma. Arbona Bonnín; her-
mano, Pedro Bennassar Mayol; hermanos políticos; ahijados, Bartolomé
Caldentey y María Mayol; sobrinos,,.primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican ten-
gan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedarán
muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Romaguera, 22.
.
SETMANARI SOLLER LOCAL
La Nochevieja de l'Ajuntament, un fracaso estrepitoso
No sonaron las doce campanadas
Muchas personas fueron las que se congregaron
para recibir las uvas de la suerte y brindar con las
doce campanadas del reloj del Ayuntamiento,
conjuntamente con su alcalde y corporación. Pero
o el Ayuntamiento se tomó muy en serio lo de las
restricciones del IVA o quiso ya dar comienzo al
ahorro del año 1986.
La c u e s t i ó n fue la
siguiente: unas trescientas
personas fueron a recoger
las uvas, pero sólo había
para unos cincuenta. No
obstante se las repartieron
como buenos hermanos y
decidieron brindar con el
nuevo año esperando con
alegría las doce campanadas
del nuevo año que todavía
n o h a n s o n a d o ,
desconociéndose el por qué
de la cuestión. Lo que sí es
cierto que el público rompió
en palabras de "tongo,
tongo", contra el alcalde y
el Ayuntamiento, tirando
las uvas contra el balcón.
Se dice que alrededor de
las 12'30 se sirvió chocolate
con pastel de cuarto, pocos
Arbona
desde luego, según nos
dijeron, porque a nosotros
nos bas tó la p r imera
expe r i enc ia y no nos
q u e d a m o s p a r a
comprobarlo.
Pero, desde luego, es
lamentable que las personas
quieran colaborar y se les
tome el pelo de esta manera.
Pasadas las O'30 horas
hizo acto de presencia el
alcalde, Antonio Arbona,
que fue blanco de las iras de
los sollerics. "Repic" fue
insul tado y pitado por
muchos de los presentes,
m i e n t r a s u n p o l i c í a
municipal tuvo que cerrar
las ventanas de la fachada de
l'Ajuntament bajo una lluvia
de uvas de la suerte.
Antoni Arbona, alcalde de Sóller, no
debería tomarse el ridículo de Noche-
vieja como un fracaso personal. Fue, en
todo caso, una falta de previsión del res-
ponsable de la organización de la fiesta
y sólo de forma subsidiaria culpa de Ar-
bona.
Pero el alcalde debería tener muy
presente que una mayor sensibilidad
hacia su gente pasa por detalles que en
poco dañan el presupuesto municipal
como el de ofrecer una fiesta digna a
sus conciudadanos en fecha tan seña-
lada.
No fue así. Entramos en un año muy
duro para todos con uri nial sabor de bo-
ca
En política no bastan los grandes
proyectos, hacen falta gestos que de-
muestren cariño hacia los administra-
dos. Antoni Arbona debe uno de esos
gestos a su ciudad.
ASOCIACIÓN DE MAESTROS
PINTORES DE RALEARES
Relación de los agremiados
Juan Arbona ti: 630945
Guillermo Häuf ti: 630122
Domingo Moragues ti: 630044
Manolo Novella ti: 631752
Calixto Pérez ti: 630181
Jaime Roig ti: 630614
Gregorio Reynes ti: 632522
Les recuerdan que tienen contratado un
seguro de responsabilidad civil para
todos los trabajos que realizen
LES DESEAN QUE HA YAN PASADO FELICES
F/ESTAS Y PASEN FELIZ AÑO So
fíon començament
En es nostre setmanari
va sortir una inocentada
què n'hi ha de gent embainhada
quan llegeixen es diari.
S'Ajuntament ens convidava
per cap d'any a fer gran festa
xocolata i rai'm donava...
bona fotuda va ésser aquesta.
Per mitjanit faltava poc
i de raïm ja no n'hi havia.
Sa gent be ho comprenia:
"son questions de pressupost".
No sonaven campanades,
Ai! Quina pardalada! ,
i es rellotge ja marcava




Mos voleu tocar es ço....
Un pic en l'any que no mareja
s'aparato no enxufau,
Ai... si tot ho feis igual
falta fa molta corretja.
Al manco hagués sortit
"qualcú" amb un picarol,
hauria estat més divertit
que emparar es fred allà enmig
esperant com a betzols.
Més al·licient hagués tengut
per afinar sa punteria;
mira es raïm que s'ha perdut
aixafat a ne's balcó




ECONOMISTA • ASESOR FISCAL
les comunica la próxima apertura de
su nuevo despacho en la calle Vives,
N° 12 - A, 2° piso (junto Plaza del

















LES DESEA UN FELIZ
Y PROSPERO AÑO 1986
AVDA. ASTURIAS S/N
TELEFONO. 630002
Tensión y protestas en la
aprobación de los presupuestos
A las 11'15 del pasado
sábado dio comienzo el
pleno extraordinario para
d ebatir los presupuestos de
1985, tomando la palabra el
secretario, el cual efectuó
una breve lectura, tras la
cual el alcalde daría la
palabra al portavoz del
PSOE, José Rullán Morro,
hizo un recorrido por los
diferentes capítulos con los
que no estaban de acuerdo.
T a m b i é n eJ Alca lde
intentó responder punto por
p u n t o a t o d o s l o s
argumentos presentados por
los socialistas, sin llegar a
convencerlos.
A continuación cedería la
p a l a b r a a l c o n c e j a l
independiente Xim Buades,
el cual de una manera muy
breve esplicò su punto de
vista refiriéndose a los
presupuestos de 1986 y dijo
que "una vez más damos un
paso atrás, ya que mirar de
una manera más positiva
p a r a todos sería más
completo, hay partidos que
aceptarán y supongo que
otros no, yo estoy de
acuerdo de que en 6 horas
no se pueden hacer grandes
cosa s , y a c e r t a r un
presupuesto de esta manera
yo creo que no se hace". El
alcalde no contestó.
A continuación tomo la
palabra el concejal de AP,
Antonio José Rullán Colom,
que dio un cariz distinto al
pleno, puesto que una vez
expuestos los puntos por los
que no estaba de acuerdo
con los presupuestos de este
año, el alcalde procedió a la
contestación como en los
anteriores, a los que este
concejal intentó aclarar
algunos de los puntos
contestándole el alcalde,
que se callara, puesto que él
le escuchó sin interrumpirle
por lo tanto el tenía que
hacer lo mismo, protestando
nuevamente el concejal, de
que al anterior se le
p e r m i t i ó h a c e r
intervenciones y sí es que
todos no tenían el mismo
derecho, contes tándole
nuevamente el alcalde "sea
educado y compórtese
como una persona educada
ya que no lo está haciendo",
y p r o h i b i é n d o l e
p r á c t i c a m e n t e h a c e r
ninguna clase de conjeturas
m i e n t r a s él le estaba
contestando a sus puntos
sobre los presupuestos.
F u e r o n muchos los
puntos interesantes que se
debatieron en este pleno
p e r o s e n e c e s i t a r í a
prácticamente el Semanario
para poderlo recoger todo,
por lo que damos un
resumen muy estractado del
mismo ya que se estuvo
discutiendo hasta las dos
menos veinte de la tarde,
quedando aprobado el
mismo con e o c asa mayoría
ya que los socialistas,
conjuntamente con Xim
Buades y Toni José Rullán
votaron en contra.
MARÍA VA/.QUEZ
Recogemos para nuestros lectores los datos más importantes del
presupuesto que arrojan una cifra de 420 millones de pesetas, desglosados
entre 239 millones 580 mil pesetas para gastos ordinarios y 180 millones
para inversiones.
En el resumen de gastos desglosamos por capítulos las renumeraciones de gastos.
Capítulo 1.- Reumneraciones del personal: 127.172.854.
II.- Compra de bienes corrientes y de servicios: 88.164.000.
HI.- Intereses: 8.000.000.
IV.- Transferencias corrientes: 12.235.000.
VI.- Inversiones reales: 180.056.170.
VIII.- Variación de activos financieros: 2.000.
IX.- Variación pasivos financieros: 4.007.145.
Total presupuesto de gastos: 419.637.169.
Total gastos ordinarios: 239.580.999.
Total gastos de inversión: 180.056.170.
Sé incrementa este año el presupuesto
para gastos de cultura en 4.700.000.
La remuneración del personal, asciende
a 58.400.494.
Ferias y fiestas, Feria de Mayo Reyes,
San Antonio, 5.000.000.
Para arreglo Campo Municipal de
Deportes, 3.500.000.
V un largo etcétera como son servicios
g e n e r a l e s , E d u c a c i ó n , S a n i d a d .
C o m u n i t a r i o s sociales,. servicios
económicos.
En la próxima semana intentaremos
expecificar alguna de las cifras más
importantes.
Arbona no quiere contratar a sicólogos
El último pleno ordinario
del año celebrado por el
consistorio solleric tampoco
estuvo exento de tensiones.
Pese a que sólo había cuatro
puntos a tratar, un debate
entre el concejal Josep
Rullán Morro y el alcaldi-
A n t o n i Arbona sobre la
necesidad de que Sóller
contara con un sicólogo, fue
casi crispado.
A n t o n i Arbona tras
a f i r m a r que "lo de los
asistentes sociales ya está
gestionado" indicó que "ya
está bien-de pagar cosas que
no nos corresponden como
Ayuntamiento y que son
competencia de otros", dijo.
Los puntos tratados en el
pleno fueron la aprobación
del acta anterior, la creación
de cuatro nuevas plazas de
Policía Municipal , así como
g e s t i o n a r la plaza de
sargento de la Policía.
A su vez, Antoni Arbona
quiso aclarar, prácticamente
d i r i g i é n d o s e a l o s
representantes de la prensa
presentes - en el pleno, las
deficiencias en el alumbrado
público de Sóller.
Arbona dijo que tan sólo
hay dos personas encargadas
del a lumbrado público,
puntualizando el hecho de
que "es difícil cuidarse de
todo, más cuando en estas
últimas semanas el personal
se había dedicado por
completo a la instalación de
estrellas para que la plaza
luciera como es debido en
las fechas navideñas".
Teatre per a la Tercem Edad
C. vAV!ï.~
(J.Â.). La Companyia de
teatre Nova Terra de Sóller
posará en escena, divendres
dia 10, "Es sogre de madò
Rosa" de Marti MaioL Serà
a les 8 del vespre i la
recaptació seri a benefici
del viatge d'estudis dels
alumnes de vuitè d'EGB des
Puig.
Aquesta mateixa obra es
tornarà representar el dia
següent, dissabte 11, a les 4
h. del capvespre i se convida
a sa Tercera Edat, sent sa
presentació obsequi anual
que fa Nova Terra als
nostres vells.
Es la tercera vegada que
el grup solleric posa en
escena aquesta obra popular
a Sóller. Les dues funcions
es faran en el Teatro
Victoria.





A Muro, a capgirar la truita
0-1., una dutxa
d'aigua gelada
...I no sols climatològicament. Els fidels
aficionats que diumenge donaren l'esquena a les
amenaces al mal temps, i foren un caramul!, varen
rebre amb el gol a darrera hora del veterà Vidal,
una sensació pitjor que la de una dutxa d'aigua
glaçada. El Santanyí es va adaptar millor sobre el
fang, i el Sóller ens va oferir un según temps de
plorerà. Demà a Muro no queda mas remei que
sortir a totes, tota vegada que vuit dies després vé a
Can Maiol tot un At. Balears. Enmig dels dos
part i ts, l'anunciada assamblea que, esperem
aclaresqui alguns conceptes.
Després d ' u n pr imer
U-mps nivcllat, encara no
havia plogut i el terreny era
sec, amb una millor ocasió
de gol a càrrec de Mora que
xutà al travasser al minut
37, 1'i.noportuna pluja va fer
acte de presència en el
descans i de quina manera! .
Can M a i o l va quedar
pràc t icament anegat. El
Sóller, amb molta gent jove
a les seves files va haver de
tombar el coll davant un
Santanyí mes fet, mes
expert i que es va adaptar
mes i millor damunt l'aigua.
MASSA ABSÈNCIES
Finalment Céspedes no es
va poder recuperar del tot i
no va poder ser alineat.
Tampoc hi era Marcelo com
havíem anunciat. Colom
encara hen té per unes
setmanes i amb Fabiá es
completavan una llista de
quatre baixés que en una
plantilla curta com la del
Sóller, son moltes baixes.
Vallespir va haver de posar
m à de j u v e n i l s , amb
l 'agradable sorpresa del
excellent partit de Toni
Sánchez, que va sorprende a
molts, pero no precisament
a noltros que sabem de les
súper-condicions del espigat
i jove jugador. Bé lo cert es
que l ' exper iènc ia dels
visitants va fer possible un
triomf que compliquen una
mica les coses al equip local.
El gol a 18 minuts del final,
fet pel veterà Vidal a
resultes d'un embolic a
l'àrea de Sastre. Arbitratje





ens responia a la pregunta
de que no hi havia hagut
esperit de reacció amb els
seus jugadors:
—Si. Jo puc comprende
que el rival ens superi en
qualitat tècnica, pero de cap
manera amb entrega i
esperit de lluita. A Muro
sortirem a puntuar com sia.
Ja podré comptar amb un
pare l l de reaparicions i
procurarem recuperar al
manco un dels dos punts
que mos ha p r e s e l
Santanyí.
Pep Zubieta era conscient
d ' u n a c i r c u n s t ' anc ià
decisiva:
—Es cert que el Sóller ha
notat massa la no alineació
de dos homes que estic
d ' a c o r d son dec is ius .
M a r c e l o per la seva
experiència i perillositat i
Céspedes un dels mes
afamats mijcampistes que hi
na avui a la Tercera Balear.
Noltros hem anat a fer el
nostre partit, ha sortit bé i
hem lograt dos punts d'or.
A M U R O NO ES POT
PERDRE!
Una delicada sortida a un
d i f í c i l moment pel C. K.
Sóller. L'esperança dels
sollerics es veure com el
Múrense no va molt fi. Amb
els darrers tres partits ha
encaixat ni més ni pus que
ONZE gols. per la senzilla
raó de la falta de un porter
de garant ies a la seva
barraca. A pr incipi de
temporada , Mira les va
comprar a Sastre pel Sóller,
i Mesquida es va retirar quen
as duien 10 partits de lliga.
Varen provar a un tal Pons
que no va acabar d'encaixar
i darrerament juga Iglesias,
però és evident que el
p r o b l e m a s e g u e i x .
Diumenge, passat a l'Estadi
Balear (5-0), li enroscaren
un /ero de qualificació.
PRES REAPARICIONS EN
EL SÓLLER
Es una circunstancia la de
La veu de Tafició
Rafel Estades: "No hi ha més cera. 55
Es pot paelar de una
autèntica institució al món
futbolístic local. Es pura
història, com ha jugador els
anys trenta, com a directiu
seguidament i ara com a
aficionat exemplar. Rafel
Estades te ben clar perquè
es va perdre diumenge
passat:
" U N S Ó L L E R M A L
PLANIFICAT"
—Tots ho vérem Toni. No
hi va haver més cera que la
qui cremava. Desde un
principi el Sóller 85-86, va
estar mal planificat. Quan es
reforça un equip lo que s'ha
de fer es cubrir les parts mes
f lu ixes apreciades l'any
ante.ior. I ja es veia que
anàvem fluixos de la mitja i
delantera... i seguim anant
fluixos que es lo mes trist
S'han perdut uns sèrie de
partits per la mínima, per
1-0, i s'ha perdut perquè no
hem sabut fer un gol. Un
equip ja se ha de començar a
construir abans de que acabi
ia temporada anterior, mai
esperar al mes de juliol quan
totes les peces bones ja
están agafades.
—Havíem tengut mai una
cantera tan bona?
— M a i . Però es que
tampoc ho havia estat mai




tan protegida com ara. Es
molt interessant aquesta
tasca que es du a terme
desde fa uns anys. Es molt
agradable veure a al·lots de
10-12 anys baix una
d i s c i p l i n a j u g a n t
campeonats federats. Es
l'únic camí cara al futur. No
ni hi ha un altre. Ara bé,
que p e n s i n e ls pares
d'aquestst jugadors que en
dos dies un allot no es pot
fer internacional i que per
fer-se un bon jugador s ha
de a c t u a r s e m p r e a
categories superiprs, allà on
es practica un futbol tècnic,
i no a segona o tercera
regional, unes categories
que espenyeti mes que res
als joves amb possibilitats.
Això es clarissim.
"NO HI HA RES PERDUT
A MURO"
—Te possibilitats el Sóller
a dins Muro?
—Ja ho crec. Mos hem de
defensar bé sensa oblidar els
contratacs i si pot ser amb
mes de dos homes. Tenim
un bon porter i una
defens iva prou segura.
Llàstima que les altres línies
no estiguin a la mateixa
altura. Si de fet Vallespir
pot contar amb un parell de
reaparicions, no hi ha res
perdut a Muro.
"MIRA HA ANAT MES
AMB EL COR QUE AMB
EL CAP"
—Hem deixat pel final el
apartat de la crisi i renúncia
de Mira. Aquesta es la
opinió d'un home que ha
viscut mil i una batalles amb
mes de cinquanta anys
d'història a dins el futbol
sellerie:
—Vaja per davant que en
M i r a ha estat un bon
president. L'únic que li hi
ha suc.ceit es que ha anat
mes de cor que de cap. I un
president si que ha de tenir
cor, però sobre tot lo que ha
de tenir es cap i ben clar. No
hi ha cap dubte que Mira
sempre ha volgut lo millor
pel Sóller. La Directiva ha
pecat dr una fa l ta d?
planificació i posar-se al dia.
P e r e x e m p l e , j o n o
comprenc com ha hores
d'ara no tenim un secretari
tècnic, un carreg bàsic dins
tota junta. Un equip de III
d i v i s i ó e x i x e i g u n
organigrama molt mes
profesional que un equip de
regional. Lo que hem de
- procurar es no allunyar a la
afició. S'ha de evitar que
passin aquets afers com ja
n'han passat dos enguany i
que donen molt mala imatge
a fóra de Sóller.




amb el seu monòleg:
—Jo li demanaria a Lluís
Mira que reconsideri la seva
postura i que miri de
aguantar fins al final de
temporada. I a l'assamblea
de dimarts a la que pof
s u p o s a t pens anar -h i ,
demanaria un suprem esforç
a d i r e c t i v a , jugadors,
entrenador i afició, per
aguantar el nom del Sóller a
Categoria Nacional que es la
que mereix sens dubte, la
ciutat, la afició i la solera de
les nostres instal·lacions
esportives, en definitiva, el
nostre Camp Municipal.
TONI
manca de seguretat a la
por te r i a murera que el
S ó l l e r h a d ' i n t e n t a r
aprofitar. S'anuncien tres
reaparicions que poden ésser
i m p o r t a n t s : Céspedes,
Marcelo i Fabiá. Seguirá
probablement a l'equip
titular Sánchez que tant
bona impresió va donar a
tothom. Un Sóller que
inicialment podría formar
amb Sastre. Santos, Nadal,
B i b i l o n i i López a la
defensa. Una mit ja de
qua t re homes: Sánchez,
Céspedes, Muntaner i Elías.
Amb Marcelo i Alfons de
puntes, amb Is possibilitat
'de l'inclusió de Fabiá. El
partit, a les tres i mitja i
a rb i t r a t j e de Santandreu
Munar del que podem dir
únicament: que Deu mos
agafi confesáis.
R E P L I C A DE ANTONI
BURGOS EN NOM DE LA
DIRECTIVA
L 'ac tua l president en
funcions del C.F. Sóller te
força interès en oferir la
següent réplica a les recents
declaracions de Lluís Mira:
"En relació a unes
dec la rac ions a "Ultima
Hora" i reproduiries pel
setmanari "Sóller", fetes per
L l u í s M i r a , jo com a
vice-president i en nom de la
directiva vull dir en primer
lloc, que les consideram
ofensives en contra de les
n o s t r e s p e r s o n e s .
Precisament noltros hem
hagut de donar la cara
d a v a n t els jugadors i
e n t r e n a d o r , p e r q u è
precisament qui l'havia de
donar, no ho ha fet.
Es molt bo de fer desde
Madrid o allà on sia, donar
una ordre telefònica, com
per exemple, anar a dir als
jugadors que de cobrar de
moment res de res i coses
per l'estil. Lo que mes mos
na molestat es això de
p a s o t i s m e , perquè s i
pasotisme ve de passar, el
que se ha passat, i bé, es ell.




vuit dies skulls, pero de
moment ho deixaren anar.
A la assamblea si ve al cas, ja
seguirem en el tema".
De lo que no hi ha dubte,
es de que se presenta una
assam ble calenta, calenta. Al
temps.
TEJIDOS OLIVER




DE RIELES Y RARRAS
C/ LA LUNA N° 23 TEL: 630405
SETMANARI SOLLER ESPORTS
La asamblea del C.F. Sóller demana la participarlo de tots.
(Foto: G. Deyá).
El futur del C.F. Sóller
Gran expectació per
l'assamblea de dimarts
D e f i n i t i v a m e n t
l'assamblea extraordin-
aria del C.F. Sóller
tendrá lloc dimarts dia
set, a les nou i mitja a la





mol t ample. La gran
trascendencia dels temes
a tractar fará que la gran
masa es movi l i tz i i
acudesqui masivament al
Casal. Hi ha que insistir
que les portes estarán
obertes a tothom: socis,
seguidors, aficionats i
fins i tot a curiosos. Es
tracta de intentar trobar
ent re tots positives
solucions a la crisi.
Arribar a III Divisió es
prou difícil. Molts hi
volen arr ibar i pocs




r e s o l d r e a m b l a
par t ic ipació de tots.
Aficionat: Ara o mai!
Tercera Division
AT. BALEARES MÚRENSE 5-0






AT CIUDADELA CONSTANCIA I-l
C. CALVIÀ \L\RO 2-1
















































































































SAN PEDRO- BRASILIA 2-1























































































San Pedró, 2 - Brasilia, 1
MAL PARTIDO
Alineaciones: San Pedro.
Olivares 2, Enseñat 2,
Frontera 2, Serra 2, Sacares
1, Pomar 1, Galindo I 1,
Girbent 1, Galindo II 2,
Reynes 1, Palou 1.
Sustituciones: Rios por




X am e n a, Villalba, Leon,
Aja, Sánchez y Chaparro.
Sustituciones: Torres por
León y Nadal por Carvajal.
Arbitro el Sr. Gabriel
Ferragut, regular, no enseñó
tarjeta
GOLES: Mto. 15, Reynes
en un barul lo resuelve
marcando el 1-0.
Mto. 40, Gal indo II
oportuno marca el 2-0.
Mto. 44, Villalba de
fuerte tiro bate a Olivares
2-1.
C o m e n t a r i o : . Escaso
público, el cual no pudo
presenciar un bri l lante
encuentro, este fue lo más
parecido al de cualquier,
p a r t i d i l l o de patio de
colegio.





Y AFICIÓN EN GENERAL
D E S E Á N D O L E S U N
FELIZ AÑO 1986.
TOFUGA
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Tal como estava previst es
passat d i u m e n g e es va
disputar a sa nostra Ciutat
sa sisena edició de sa Cursa
Popular "NADAL-85", amb
clara victòria d'en Bartomeu
Torrens i na Carme Raja,
organitzada per sa Secció
d'Atlet isme des "Circulo
S o l l e r e n s e " , amb sa
col·laboració des Consell
Insu la r , Ajuntament de
Sóller, Sa Nostra, Penya





— Dissabte dia 4 de gener de 1986.
— Diumenge dia 5 de gener de 1986.
A les 2V30 hores: GRAN BALL.
— Dilluns dia 6 de gener.
A les 18'- hores en el "Teatre Defensora",
ELS REIS, interpretats pels alumnes del
Col·legi de F.P. Joan Miró.
839 Número premiat per TV-SOLLER en
el sorteig del passat dia 31 de Desembre.
SI ET VOLS DIVERTIR... A
'DEFENSORA" HAURÀS DE VENIR.
SA
H A R T O M K I TORRENS I C A R M K , R \ | \ S K U K I U . N
ARRASANT.
"Circulo Sollerense", Bai
Bini i Joieria Rey, amb un
t o t a l d e q u a r a n t a - s i s
participants.
Va començar sa matinal
esport iva , f i l m a d a pes
companys de TV-SOLLER,
amb sa prova reservada a
n'es més petits, essent vuit
ets atletes participants, sis
al·lotes i dos al·lots. A sa
mateixa Plaça, degut a una
t rava lada , va caure na
Margarida Oliver, perdent es
cap de sa prova. Es vuit
participants varen anar en
compacte grup fins prop de
Ca's Carreter a on n'Antònia
Crespi i n'Antonia-Maria
E x p ó s i t o varen d o n a r
s'estirada definitiva partint
en solitari, molt fort, cap a
la Gran Via, Carrer de sa
Rectoria, i Plaça de sa
Constitució, a on varen
entrar juntes, imposant-se al
sprint n'Antònia Crespi. Poc
t e m p s després a n i r i e n
a r r i b a n t n a Y o l a n d a
M a r t i n e z , n a Remeis
Enseñat , . na M a r g a r i d a
Oliver i na Sussanna Sina.
Dins sa categoria masculina
s' imposaria en Joan-P.
E x p ó s i t o s e g u i t d'en
Joan-M. Zapata.
Seguidament es donaria
sa sortida a ses restants
categories damunt es clàssic
ci rcui t comprés entre sa
Plaça - L'Horta - Camp d'en
Maiol - Ses Set Cases • Creu
de s'Alqueria des Comte • i
Plaça de Sa Constitució. Es
sort bastant fort, arribant ja,
es g rup de t ren ta-vui t
atletes, bastant estirat en es
Carrer de Sa Mar, comandat
pen Bartomeu Torrens, en
Francesc Arbona, en Joan
Reynés, en Francesc Bauzà,
en Jaume Morell i en Genis
Alfaro.
En es pas pes Pont d'en
Barona es grup de cap,
i n t e g r a t pes mateixos
at le tes , ha aconseguit
incrementar ses diferències
amb es seus perseguidors,
rompent-se a l'Horta, degut
a una estirada d'en Tomeu.
En es creuer de Ses
A r g i l e s e n Bar tomeu
Torrens i en Francesc
Arbona van encara en
solitari seguits a uns trenta
metres pen Jaume Morell, i
un poc més enrera en Xesc
Bauzà i en Genis Alfaro,
q u e h a n a c o n s e g u i t
d e s f e r - s ' e n d 'en Joan
Reynés. En es lloc dotzè,
molt fresca i sense forçar
gens sa marxa, passa en
solitari na Carme Raja, que
després seria sa primera
al.Iota classificada.
En es pas pes Camp d'en
Maiol es va decidir sa prova
a) no poder aguantar en
Xesc sa nova estirada d'en
Bartomeu que partiria en
s o l i t a r i , d e s p r é s d e
desfer-s'en des seu més
directe rival, entrant en
solitari a sa Plaça amb un
temps de 14'30", seguit
d'en Xesc Arbona, Jaume
Morell, Xesc Bau/à. Joan
Reynés, Genis Alfaro...
INFANTILS
A sa categoria d'infantils
m a s c u l i n s en Josep-M.
Expósito, classificat en es
lloc vuitè de sa general, seria
es guanyador seguit den
Joan Vey, Genis Martínez,
Victor Calvo, Rafel Oliver i
Mateu Valls.
Dins infantils femenins
s' imposaria na Caterina
Rullàn, classificada en es
lloc dinovè de sa general,
seguida per na Candelaria
C i f r e , Eva Z a m o r a ,
Antònia-Ma. Lluïs, Isabel
Calalayud, Àngela Bujosa.
Juvenils i cadets varen
competir juntament essent
en Genis A l f a r o (sisè
c l a s s i f i c a t genera l ) es
guanyador dins sa categoria
masculina, seguit d'en Josep
Urcba. I na Carme Raja
( g u a n y a d o r a absoluta)
seguida de na Candelaria
Sócias, dins sa categoria
femenina.
En Bartomeu Torrens
(guanyado r absolut) fou
l ò g i c a m e n t es pr imer
. c l a s s i f i c a t d i n s
Juniors/Seniors, seguit pen
Xesc Arbona, Jaume Morell,
Xesc Bauzà, Joan Reynés,
Victoriano Martínez, Joan
Far, Xavier Martin, Vicenç
P e r e z , B o n a v e n t u r a
Hernández, Joan Oliver i
Joan Cortés. Imposant-se
dins sa categoria femenina
na Maria Coll, seguida de
n'Antònia Maria Marti.
I d a r r e r a m e n t d ins
veterans Locals n'Ignasi
Marti fou es clar guanyador,
seguit d'en Nicolau Garcia,
J o s e p U r e b a , M a n u e l
Expósito, Miquel Puig i
Avelí Vidal. Dins veterans
forans es va imposar en
Sebastià Adrover seguit den
Pere Canovas.
Ah! Quasi ens queda
oblidat! . Com es lògic no hi
va haver lot de material
e s p o r t i u per tots es
participants, ja que era una
de ses moltes innocentades
que es varen publicar sa
setmana passada.
Molts d'anys a tots.' .
Ciclisme*
El reino de la pequeña reina
Hablar de la bicicleta, en
este siglo espacial dominado
p o r l o s m o t o r e s
supersónicos y las carreras
espaciales, podria parecer
una utopia. Y sin embargo,
los adeptos de la bicicleta
s o n c a d a v e z m á s
numerosos.
 f En nuestro
m u n d o , destinado a la
automatización a ultranza,
la "vieja bicicleta" recobra
sus títulos de nobleza que le
valieron ser la "Pequeña
Reina" del siglo anterior.
Esta nueva boga estájustificada por los méritos y
los innumerables servicios
que ha rendido, que rinde y
rend i rá todavía durante
muchos años. La bicicleta es
u n a d e l a s m á s
extraordinarias invenciones
humanas. Es, ante todo, el
único medio dp locomoción
que permite ai hombre ser
su propio motor.
Es de gran utilidad, el
niño ya la ha hecho su juego
preferido: le gusta dominar
la m á q u i n a y hacer le
ejecutar todas las fantasías
que su espíritu en sueño
despierto le impulsa.
Extendería más su campo
de acción si pudiera ser
concebida con una mayor
seguridad.
Esto es lo mismo para los
demás usuarios de las dos
ruedas.
L o s c i c l i s t a s s o n
particularmente vulnerables
en el tráfico cotidiano de las
ciudades y sobre todo en las
carreteras.
Son muy a menudo las
víctimas inocentes de los
conductores y automovilis-
t a s , p a r a l o s r ú a l e s
c o n s t i t u y e n u n blanco
cómodo.
Es lamentable que los
p o d e r e s p ú b l i c o s n o
remedien esta situación al
c r e a r v í a s c i c i a bles,
p r o h i b i d a s p a r a l o s
au tomovilistas, como han
creado autopistas prohibidas
para los ciclistas.
La bicicleta es uno de los
extraordinarios inventos que
no.sirve más que al bien.
En la edad de oro de la
bicicleta, los médicos y la
prensa la consideraban
como un remedio.
A c t i v a la respiración,
oxigena la sangre, desarrolla
los músculos, impide la
tuberculosis, exalta el
espíritu de empresa.Ú l t i m a m e n t e , u n
eminen te médico suizo
recomendaba vivamente el
empleo de la bicicleta como
el medio más sano de vivir,
determina una mejora en lor
órganos motores y un
empleo más racional de las
f u n c i o n e s c a rd í aca s y
respiratorias.
D e s p u é s s te mismo
profesor añade: "El ciclismo
e s u n a a c t i v i d a d
e x t r a p r o f esional m u y
apreciada, que en tanto que
es deporte muy sano, puede
dar un excelente equilibrio
corporal, lo mismo que, por
la alegría de las caminatas
en l a n a t u r a l e z a , un
equilibrio psíquico".
Pienso que la razón por la
que la bicicleta ha estado en
un momento de abandono
es debido a la lucha estéril
que algunos fabricantes han
librado en el dominio de los
precios.
I0n la idea de reducir
estos han ido, durante
muchos años, sacrificando
su calidad.
Estas son las bicicletas de
c a l i d a d mediocre, cuyas
piezas no resisten y llevan a
a l g u n o s u s u a r i o s a
abandonar el ciclismo.
Después, feli/mente, los
r e s p o n s a b l e s h a n
reaccionado.
Los fabricantes de piezas
p r i m e r a m e n t e , l o s
constructores de bicicletas a
continuación, han intentado
remediar este estado de
cosas y han llegado a hacer
hoy unas bicicletas que son
verdaderas máquinas de
o r e c i s i ó n . F u e r o n
recompensados por el nuevo
apasionamiento en favor del
¡ciclismo, que se diseña
inconteniblemente en todos
tos países del mundo.
(jue más agradable, en
efecto, que montar una
b i c i c l e t a m o d e r n a ,
i g u a l m e n t e concebida y
p r o v i s t a de múlt iples
perfecciones actuales.
Ustedes pueden, así




visión sencilla de las cosas,
contemplarán el aspecto
armonioso del alrededor, la
respiración de un aire puro,
el reajuste equitativo de los
v a l o r e s p s í q u i c o e
intelectual.
E l c i c l i s m o b i e n












con lo que deseas...
...¡porque quizás
lo obtengas!
COLE COLE QUE TE COMO
PROXIMO JUEVES, SÁBADO Y DOMINGO
TERMINATOR
• VENTAS •
H ALOU (LERES B
• EMPLEOS •
VENDO SEAT 132 -
1800 P.M. I EN BUEN
ESTADO. Inf. Tel:
631353. PRECIO:
175.000 Ptas AL CON-
TADO.
VENDERIA OLIVAR
C E R C A DE C AS
BEANATS, CON UNA








C E N T R I C O AMUE-
B L A D O O LOCAL
P A R A DESPACHO.




A C A M B I O D E
INGLES O ASTROLO-
GIA. SE RESUELVEN
P R E G U N T A S
P E R S O N A L E S DE
ASTROLOGIA. INF.





F Á C I L A C C E S O .
I N F O R M E S : TEL.
631674. (DE 12 A 18
HORAS).
COMPRO PIANO DE






(Solo abierto los viernes, sábados y domingos, noche)
Reservas





C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MISSES











































Un bon any de pluges
(V.P.). A fi d'any és bon
moment per passar revista a
les precipitacions d'aquest
any 1.985 que ja s'ha
acabat. Posats en contacte
amb En Andreu Lladó, ha
t e n g u t l ' amab i l i t a t de
facilitar-nos les dades que
resumim a continuació.
Es mes que plovia manco
era es juny (0'7), juliol
(l'9), i agost (4). Mentres
que sa palma se l'enduien:
es març (200'4 litres), es
novembre (177'7) i es maig
(131'4). Els altres mesos
queden entremig dels més i
dels més poc: gener (89),
febrer (7'8), abril (16'9),
setembre (87), octubre
(88'4) i desembre (78'8).
En definitiva, un any
mogudet, que començava
amb una nevada fins baix,
als primers dies de gener i
q u e m o s d e i x a v a
incomunicats durant tres




aventurava un bon any
metereológic, encara que no
ha estat bo del tot, tampoc
sel pot considerat dolent. Si
sumam les dades parcials
dels mesos, tendrem un
total de 884 litres per metre
quadrat , que compara-
tivament se poisa per davant
de 1.984 (715 litres) i ben
§er davant de 1983 (amb00 litres). Com hem dit
a l t r e s v e g a d e s l e s
precipitacions a una illa com
Mallorca, poden fluctuar
molt d 'un any a altre,
malgrat tot lo que és cert és
que els anys de sèquia
a c o m p a n y a n a l s
d'abundància i segueixen un
cert cicle repetit amb
p u j a d e s i b a i x a d e s
e s c a l o n a d e s e n anys
successius.
Per su p os no podíem
oblidar-nos de les darreres
precipitacions de diumenge
(47) i dilluns (5'8 litres) que
mos tanquen s'any banyat i
amb fret, com ha de ser per




CAMP LLARG M« (5)
Teléfono: 632104
DILLUNS 7 DE GENER
LIQUIDACIÓ TOTAL
DE PRENDES DE DONA
FALDES-VESTITS-ABRIGS
CA'N TERRASSA
DE TOT I MOLT
Carrer de sa Lluna - N°13
ALFOMBRAS
I/APE RIAL,
SIEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SÓLLER
C/ VICTORIA 1





•'%-. El nuevo presidente de la Cruz Roja
toma posesión el día 8
•
El proximo día H, a las 12
del mediodía, está prevista
la toma de posesión como
presidente de la Cruz Roja
de Sóller, entrega que será
cedida por el actual Juan
Vallcaneras Elias, el cual
dice adiós tras 52 años de
servicios a la misma entidad
como ya informamos en su
día, y fue nombrado nuevo
presidente Antonio Grau
• Oliver, joven farmacéutico
de la localidad. Al acto
a s i s t i r á n las p r imeras
autoridades de la Ciudad, el
presidente de la Cruz Roja
provinc ia l , el Secretario
G e n e r a l , e n t r e ot ras
a u t o r i d a d e s c ivi les y
militares de Palma.
A la hora de cerrar esta










sa festivitat dets Sants
I n n o c e n t s des 28 de
desembre. Es darrer
dissabte d'aquest passat
any si tenguerem sa
possibilitat de fer broma
amb sa noticia. Amb
aquesta nota cul l is i aiti
ses "m antidotes". No





Estudiants" se abre de
nuevo al público".
- "Nova sala de festes
al Port".
— "Més de tres milions
pel C. F. Sóller! ".
M o l t s d'anys i bon




EI veterano Juan Vallcaneras se despide.
Dues
revistes de Sóller
Aquests dies de festes
han sortit al carrer dos
números de dues revistes
sollcriques que cerquen
la cont inuï tat i la millora.
Xiclets, del Círculo
S p l l e r e n s e edita el
número un (després d'un
experimental zero) amb
m é s d ' u n a dotzena
d'escrits que ocupen 32
pàgines.
Caliu, és ja quasi
veterà butlletí de la
Comunitat Cristiana de la
vall de Sóller, arriba al
número 11 i dedica bona
par t d'e les seves 18
pàgines als joves sollerics.
De si t jam empenta i
c o n t i n u ï t a t , pu ix el
pe r iod i sme casolà i
d ' en t i t a t demostra la
frescor i vivor de les
ganes per a fer coses.
CATALINA M A l h O V SU
i.RUPÜ, MAÑANA EN EL
PARC DE LA MAR.
I n v i t a d o s p o r e l
Ayuntamiento de Palma, la
popular Catalina Mateo y su
grupo actuarán en Paíma,
concretamente en el Parc de
la Mar.
El grupo está contento
con esta invitación y el
detalle del Ayuntamiento
palmesano al invitarles a
ellos, ya que acaban de
toner un brillante éxito en el
festival de "nádales", que se
celebró en el Puerto la
víspera de Navidad.
E n h o r a b u e n a para el
grupo y que siga la buena
racha.
FOTO NOQUERA
José Antonio, 81 - Teléí. 630601
S O L L E R -__j
La Natura i el Nadal
El Nadal, des de tempts antics ha tengut el seu
origen en el cicle natural, essent un acte en el que
es dóna gràcies dels bens aconseguits de la pròpia
terra en un període en que la naturalesa comença a
reposar i a preparar-se en espera de la primavera.
Darrerament, degut als
c a n v i s en els hàbits de
consum, el Nadal s'està
convertit en un altre tipus
d'agressió a l ' equi l ibr i
ecològic, sobretot a nivell de
la vegetació. Dins d'aquest
t i p u s d 'expoliació l e s
nostres contrades no queden
dins de l'anonimat. Com
més va, més s'extén pel
nostre país la legendaria
costum nòrdica d'enllestir
les nostres llars amb
branques característiques i
arbres de Nadal. Per aquests
dies, moltes gents de pobles
o de Ciutat, es llancen a la
muntanya o als pinars més
propers a la recerca de tot el
que s ia su f i c i en tment
formós com per a poder
embellir la seva pròpia casa,
ja sia molsa o cireretes de
Betlem, ja sien pins, o en els
casos mes extrems, fins i tot
teixos, que irrémédiable-
men t acabaran dins dels
poals del fems.
L 'u t i l i t z ac ió massiva
d'espècies com el teix,
l'arbre del visc, les molses,
les sivines, i fins i tot els
mate ixos pins, alzines,
cireretes de Betlem o
xiprells, podria convertir-se
a no molt llarg plac en un
fac to r degradant de la




sofreixen les molses degut a
llur utilització com a "herba
del Betlem". La degradació
provocada per la desaparició
d'aquestes, es tradueix en
un empobriment del sòl,
sobretot amb la manca de
humitat, actuant -aquestes
com a e sponges que
absorbeixen la humitat i
enriqueixen la terra.
L'explotació dels arbusts
o a rbres , no provoca
r e a l m e n t u n a f o r t a
degradació del sol. Els pins i
e l x i p r e l l son p r o u
a b u n d a n t s com per a
utilitzar-los, com també, en
menor abundància, l'alzina
o les sivines, sense que això
deixi de representar una
degradació de la naturalesa.
Igual passa amb els cirerers
de Betlem, encara que
aquests tenen un interès
ecològic molt major que els
abans esmentats, per oferir
refugi (en el cas de que sien
grans i espesos) i aliments a
petits mamífers i ocells.
A l'extrem màxim de
l'expoliació nadalenca hi
queden l'arbre del visc i el
teix, que assortadament (o
malhauradamcnt), son poc
abundants, i sobretot el
primer, poc coneguts pels
illencs. L'arbre del visc
("acebo" en castellà) és un
arbust de fulles semblants a
l'alzina i molt lluentes, amb
fruits vermells i rodons, que
es troba a l'alta muntanya
m a l l o r q u i n a , pe-njant a
penya Is de difícil accés.
Assortadament, és aquesta
una planta poc coneguda
pels mallorquins, essent una
tie les mes amenaçades a
altros indrets peninsulars per
mor de les pràc t iques
d ' o r n a m e n t a c i ó
nadalenques, estant en greu
perill. L'arbre del vis ces una
planta a protegir degut a
que ofereix refugi i aliment
a molts de petits animals e'n
una època en que no
abunden els fruits.
L'altre vegetal digne de
protecció és el teix, conegut
per a molta de gent com a
arbre molt bell, rar i poc
abundant, no sols a les [lles,
sinó a tot el món. El teix es
troba escampat sobretot per
l'hemisferi nord de la terra,
p e r ò e n m o l t p o c a
abundància. Es un arbre
que, en altres temps fou
considerat com a arbre
sagrat i que ara és expoliat
d e g u t .1 una absurda
explotació decorativa.
Ü.O.B.-Soller.
